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Kuala Lumpur:Pilihan Raya
Dewan Undangan Negeri
(DUN)berasingangenganPar-
limenmemberikelebihanke-
pada BarisanNasional(BN)
untuk menangbesarteruta-
madiperingkatakarumbi.
ProfesorPolitik dan Kera-
jaan,FakultiEkologiKemanu-
siaan,Universiti'PutraMalay-
sia (UPM),Prof MadyaDr Ja-
yum Jawan, berkata ini
keranakejayaandi peringkat
Parlimenmemberiperigaruh
besardanbolehmenjejaskan
kekuatandiperingkatnegeri.
Rakyatbolehmenilai
"Kemungkinanbesar negeri
terbabitbolehtumbangbesar.
lni kebaikanapabilamenga-
dakanpilihanrayaberasingan
keranarakyatbolehmenilai
dan melihatparti yangme-
nang di Persekutuan,sekali
gusmenjejaskanegeriyang
mengadakanpilihanraya.
"(Pilihanrayaberasingan)
tidaksemestinyamemberike-
lebihan kepada pembang-
kang,"katanyaketikadihubu-
ngisemalam.
BeliaumengulashasratSe-
langormahumengadakanpi-
lihanrayaberasingandanke-
putusan itu jika dilaksana
akanmeningkatkankosantara
RM47jutahinggaRMSOjuta.
Mengulaslanjut,Jayumber-
katameIijadihaksesuatuparti
yangmemerintahuntukmem-
bubarkansidangDUNmereka
·danperkaraitubukansesuatu
yangasingkeranapernahber-
lakudiSabahdanSarawak.
Pakatantaksepakat
"Kita tidak boleh memaksa
ataumengutuksesiapayang
tidakmahumembubarkande-
wan walaupun perkaraitu
membazirdanmembabitkan
duitrakyat.
"Namun, langkahKedah
danKelantanyangmahume-
ngikutiKerajaanPusatmenga-
dakanpilihanrayaserentakdi-
lihatamatmenarik eraname-
nunjuk ketidaksepakatan
antarapakatanpembangkang.
"Inimemberigambarane-
gatifkepadarakyatdalamusa-
ha merekamenawanPutra-
jaya,"katanya.
Periutampilkancalonbaru
Beliauberkata,bagimemasti-
kan kemenanganbesarpada
pilihanumumnanti,BNperlu
menampilkan sekurang-ku-
rangnya40peratuscalonbaru.
"Rakyattidakmahu'calon
kitarsemula', calonyangdi-
tolaksebelumini.Rakyatkini
sudahmatang...bijakmemilih
termasukmenilaijanji yang
tidakmampudilaksana.
"Merekamahucalonjujur,
bercakapbenar,bukanmeni-
pu denganjanji 'bulan dan
bintang',"katanya.
~~
Kemungkinan
besar negeri
terbabit boleh
tumbang besar.Ini
kebaikan apabila
mengadakan
pilihan raya
berasingankerana
rakyat boleh
menilai don melihot
porti yang menong
di Persekutuon,
sekoli gus
menjejoskonnegeri
yang mengadakan
pilihon rayoJJ
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